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Promene koje se ubrzano dešavaju na globalnom i lokalnom nivou od naučnih, 
klimatskih, ekonomskih pa do političkih podstiču potrebu da proučimo njihov 
uticaj na živi svet i na jednu od najvažnijih ljudskih delatnosti - proizvodnju hrane.  
Naša poljoprivreda, naše selo, naši poljoprivredni proizvođači nisu danas ono 
što su i pre trideset, četrdeset ili manje godina bili, srpsko selo se danas više nego 
ikad ubrzano i u hodu menja. Poljoprivredna nauka mora preuzeti deo 
odgovornosti u pogledu proizvodnje dovoljne količine kvalitetne hrane za ljudsku 
ishranu jer prolaze vremena kada se za svaku lošu žetvu traže opravdanja u klimi. 
Sa ciljem da budemo u toku određenih zbivanja, kao i da sami svojim 
rezultatima utičemo na razvoj poljoprivrede i njenih pratećih delatnosti osim kroz 
edukaciju studenata, Agronomski fakultet u Čačku organizuje i Savetovanje o 
biotehnologiji. 
Osnovni cilj Savetovanja je upoznavanje šire naučne i stručne javnosti sa 
rezultatima najnovijih naučnih istraživanja, domaćih i inostranih naučnika iz 
oblasti osnovne poljoprivredne proizvodnje i prerade i zaštite životne sredine. Na 
taj način fakultet nastoji da omogući direktan prenos naučnih rezultata široj 
proizvodnoj praksi, pa pored naučnih radnika, agronoma, tehnologa, na 
ovogodišnjem Savetovanju biće i značajan broj poljoprivrednih proizvođača, 
stručnih savetodavaca, nastavnika, itd. 
U Zborniku radova XXVI Savetovanja o botehnologiji sa međunarodnim 
učešćem, predstavljeno je ukupno 70 radova iz oblasti Ratarstva, Povrtarstva i 
Krmnog bilja, Voćarstva i vinogradarstva, Zootehnike, Zaštite bilja, proizvoda i 
životne sredine i Prehrambene tehnologije.  
Pokrovitelj za XXVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem je 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a materijalnu 
i organizacionu podršku su nam pružili grad Čačak, privrednici, dugogodišnji 
prijatelji Agronomskog fakulteta, kojima se i ovim putem zahvaljujemo. 
Kolektivu Agronomskog fakulteta, takođe dugujemo zahvalnost, jer su i ovaj 
put radnici svih struktura, svako na svoj način, doprineli realizaciji još jednog 
Savetovanja. 
 
U Čačku, marta 2021. godine 
 
Programski i Organizacioni odbor 
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GENOTIPSKI ODGOVOR NS HIBRIDA 
KUKURUZA NA POVEĆANU GUSTINU USEVA 
 
Ivica Djalović1, Vuk Radojević1, Vojislav Mihailović1,  
Sanja Vasiljević1, Bojan Mitrović1 
 
Izvod: Gustina sklopa, odnosno broj biljaka po jedinici površine je veoma važan 
činilac u proizvodnji kukuruza. Gustina useva ispoljava veliku varijabilnost i zavisi od 
većeg broja faktora: dužine vegetacionog perioda hibrida, morfoloških osobina i 
habitusa biljke, količine i rasporeda padavina u toku vegetacije, rezervi zimske vlage 
u zemljištu, nivoa plodnosti zemljišta, vremena setve, smera proizvodnje (zelena 
biomasa ili zrno) i dr. Uvođenjem u proizvodnju hibrida kukuruza većeg genetičkog 
potencijala rodnosti i boljih agronomskih osobina, savremene mehanizacije i 
intenzivne agrotehnike, gustine useva su povećavane. Svako smanjenje broja biljaka 
od optimalnog dovodi do smanjenja prinosa, jer je gustina useva jedan od najvažnijih 
preduslova za formiranje visokih i stabilnih prinosa. Smatra se da će se u proizvodnji 
kukuruza u budućnosti gustine sklopova i dalje povećavati kao jedan od mogućnosti 
u okviru doprinosa agrotehničkih rešenja u povećanju prinosa.  
 




Gustina sklopa, odnosno broj biljaka po jedinici površine je veoma važan 
činilac u proizvodnji kukuruza. Usled delovanja faktora stresa prosečan prinos 
hibrida kukuruza je često ispod njihovog genetičkog potencijala rodnosti. U cilju 
što boljeg iskorišćenja genetičkog potencijala rodnosti gajenih hibrida novijih 
ciklusa selekcije, veliki značaj ima iznalaženje racionalnih rešenja iz oblasti 
agrotehnike. Noviji hibridi kukuruza bolje ekonomišu vodom, racionalnije koriste 
mineralna hraniva i podnose gušću setvu u odnosu na ranije stvorene hibride (Li et 
al., 2015; Assefa et al., 2017). Brojni autori među najvažnijim faktorima prinosa 
kukuruza navode gustinu useva i primenu đubriva usklađenu sa potrebama biljaka, 
pri čemu različiti genotipovi specifično reaguju (Živanović i sar., 2005; Shapiro & 
Wortmann, 2006). Različit broj biljaka po jedinici površine dovodi do promene i 
interakcije većeg broja drugih faktora (intenzitet osvetljenosti, stepen iskorišćenja 
hraniva, efikasnost usvajanja vode, efikasnost iskorišćenja radijacije kod nalivanja 
zrna i dr), usled čega se „specifična reakcija“ gajenog hibrida kukuruza meri 
promenom visine prinosa (Ciampitti et al., 2013). Otuda određene razlike između 
                                                 
1Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Maksima 
Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Srbija; 
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potencijalnih i ostvarenih prinosa treba tražiti i u poznavanju genotipske 
specifičnosti hibrida (Đalović, 2014). 
Uticaj gustine useva na prinos, komponente prinosa i pitanje iznalaženja 
najpovoljnije gustine useva proučavano je još od samog početka gajenja kukuruza. 
Gustina setve menjala se tokom poslednjih trideset godina sa tendencijom 
povećanja broja biljaka po jedinici površine čemu je doprinela pojava novih hibrida 
boljih agronomskih svojstava (veća čvrstoća donjih internodija stabla, erektofilan 
položaj lista i dr.) koji su usled promenjene arhitekture biljke podnosili gušći sklop. 
(Đalović, 2019). Pri gajenju kukuruza optimalan broj biljaka po jedinici površine 
zavisi od većeg broja činilaca: dužine vegetacionog perioda hibrida, habitusa biljke, 
morfoloških osobina, količine i rasporeda padavina u toku vegetacije, rezerve 
zimske vlage u zemljištu, nivoa plodnosti zemljišta, vremena setve, intenziteta 
primenjene agrotehnike, smera proizvodnje i dr. (Williams & Hallauer, 2000). 
Optimalna gustina, odnosno broj biljaka nije stalna vrednost, već manje ili više 
varira iz godine u godinu. S druge strane današnju proizvodnju kukuruza 
karakteriše povećanje učešća hibrida iz ranijih FAO grupa zrenja (300 i 400), česta 
izmena sortimenta i značajno povećanje gustine setve hibrida iz svih FAO grupa 
zrenja. Smatra se da će se i u budućnosti gustine sklopova i dalje povećavati kao 
jedna od mogućnosti u okviru doprinosa agrotehničkih rešenja u povećanju 
prinosa.  
Cilj ovih istraživanja bio je da se prouči reakcija hibrida kukuruza novijih 
ciklusa selekcije na povećanu gustinu useva u uslovima intenzivne tehnologije 
gajenja.  
 
Materijal i metode rada  
 
Poljski ogled je izveden na eksperimentalnim poljima Odeljenja za kukuruz, 
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu na zemljištu tipa černozem, 
podtip černozem na lesu i lesolikim sedimentima, varijetet slabokarbonatan, u 
uslovima prirodnog vodnog režima tokom 2014. godine. Ogled je postavljen po 
planu randomiziranog blok sistema u tri ponavljanja. Površina elementarne 
parcele je iznosila 19.5 m2 (6.5 x 3.0 m).  
Istraživanjima su bili obuhvaćeni sledeći faktori: 
 Hibridi kukuruza: NS 3022; NS 4023; NS 4051; NS 5041; NS 5051; NS 
5052; NS 5063; NS 5083; NS Aleksandra; NS 6043; NS 6052; NS 6102; NS 
6030; NS 6083; NS 6130 i NS 7020. 
 Gustine setve: G1: 60.000 biljaka ha–1; G2: 65.000 biljaka ha–1; G3: 70.000 
biljaka ha–1; G4: 75.000 biljaka ha–1; 
Setva hibrida kukuruza obavljena je mašinski pneumatskom sejalicom na 
međurednom rastojanju od 75 cm. Berba je obavljena u fiziološkoj zrelosti zrna i 
pri tome je određen sadržaj vlage u zrnu. Neposredno pre berbe utvrđen je broj 
biljaka bez klipa i broj poleglih biljaka. Ukupan prinos zrna po jedinici površine (t 
ha–1) određen je merenjem i preračunavanjem prinosa na svakoj elementarnoj 
parceli. Dobijeni podaci su analizirani u skladu sa planom podeljenih parcela. Svi 
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izvori varijacije su tretirani kao fiksni. Razlike između nivoa faktora testirane su 
primenom Takijevog testa. Analiza podataka je urađena u programskom paketu 
Statistica (StatSoft, 2014). 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
U tehnologiji gajenja kukuruza, broj biljaka po jedinici površine značajno utiče 










































Graf. 1. Prinos zrna (t ha–1) 
Graph. 1. Maize yield (t ha–1) 
 
Uvođenjem u proizvodnju novih genotipova (većeg genetičkog potencijala 
rodnosti i boljih agronomskih karakteristika), savremene mehanizacije i 
agrotehnike, gustine useva su povećavane. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju 
da su analizirani hibridi kukuruza različito reagovali na gustinu useva. Nadalje, u 
proseku za gustine, između hibrida FAO 400 i 500, s jedne strane, kao i između 
hibrida FAO 600 i 700, s druge strane nisu uočene statistički značajne razlike u 
prinosu zrna. Dobijeni rezultati istraživanja takođe ukazuju da različiti hibridi 
kukuruza ne reaguju na isti način na gustinu useva. Pojava hibrida sa kratkim 
stablom, manjim brojem i uspravnim položajem listova, kao i ujednačenim 
vremenom metličenja i svilanja doprinelo je da velike gustine useva ne utiču na 
pojavu jalovih biljaka (Sangoi, 2000). Hibridi novijih ciklusa selekcije povoljno 
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reaguju na veću gustinu useva, jer imaju veći indeks lisne površine (LAI) u fazi 
svilanja i sposobnost prihvatanja veće fotosintetski aktivne svetlosti, odnosno veće 
efikasnosti iskorišćavanja svetlosti u fazi nalivanja zrna (Andrade et al., 2002; 
Tollenaar et al., 2004). Genotipovi sa različitom arhitekturom lista i različitim 
habitusom mogu i različito reagovati na gustinu useva i primenu azota, što je 
posledica variranja u broju listova, visini biljaka, površini listova po biljci i 
vertikalnog ugla listova u odnosu na stablo (Edmeades and Laffite, 1993). Gustina 
useva kukuruza značajno utiče na prinos zrna preko komponenti prinosa. Pri 
većim gustinama useva, abortivnost klipa i zrna pojavljuje se zbog međusobne 
kompeticije biljaka za asimilatima u toku perioda cvetanja (Tollenaar and Wu, 
1999). Andrade et al. (1999) sugerišu da gustina useva ima značajan efekat na 
raspodelu suve materije između vegetativnih i generativnih organa (akceptora). 
Pri gustinama većim od optimalnih, broj zrna po klipu, prosečna masa zrna i 
dužina kočanke se smanjuju (Bavec and Bavec, 2002). S druge strane, pri nižoj 
gustini od optimalne, odloženo je sklapanje redova, uz smanjeno usvajanje solarne 
radijacije u datom periodu godine (Westgate et al., 1997), dovodeći do većeg broja 
zrna po biljci, ali nižeg prinosa zrna po jedinici površine (Andrade et al., 1999). 
Duvick (2005) smatra da je povećanje prinosa zrna povezano sa povećanjem broja 
klipova na 100 biljaka, uspravnim položajem i stay green osobinom listova, kao i 
smanjenjem perioda metličenje–svilanje (anthesis-silking interval – ASI period). 
Farnham (2001) je sa povećanjem gustine useva od 59.000 do 79.000 biljaka ha–1 
dobio povećanje prinosa zrna za 7.1%, dok povećanje gustine useva od 79.000 do 
89.000 biljaka ha–1 nije rezultiralo povećanjem prinosa zrna. Jedan od faktora od 
kog u značajnom stepenu zavisi optimalna gustina setve je vodni režim (Ogola et 
al., 2005) i količina padavina u toku vegetacije (Šeremešić et al., 2013). Njihov 
uticaj je posebno izražen u periodu od pojave 4–5 listova, pa do faze svilanja i 
metličenja. U stresnim uslovima izazvanim pojavom suše biljke kukuruza sejane u 
većoj gustini značajno smanjuju prinos zrna, posebno ukoliko je deficit padavina 
izražen u periodu cvetanja, oplodnje, formiranja i nalivanja zrna (Edmeades et al. 
2000). Tollenaar et al. (1997) ističu da ukoliko se gustina useva kukuruza 
povećava preko optimalne i/ili preporučene, prinos zrna se smanjuje zbog 




U cilju što boljeg iskorišćenja genetičkog potencijala rodnosti gajenih hibrida 
novijih ciklusa selekcije, veliki značaj ima iznalaženje racionalnih rešenja iz oblasti 
agrotehnike. Noviji hibridi kukuruza bolje ekonomišu vodom, racionalnije koriste 
mineralna hraniva i podnose gušću setvu u odnosu na ranije stvorene hibride. Pri 
gajenju kukuruza optimalan broj biljaka po jedinici površine zavisi od većeg broja 
činilaca: dužine vegetacionog perioda hibrida, morfoloških osobina, količine i 
rasporeda padavina u toku vegetacije, rezerve zimske vlage u zemljištu, nivoa 
plodnosti zemljišta, vremena setve, smera proizvodnje (zelena biomasa ili zrno) i dr. 
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U budućnosti, savremenu i održivu proizvodnju kukuruza neophodno je usmeravati 




Ovaj rad je deo projekta TR 31073 „Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u 
uslovima stresa“ koji se finansira od strane Ministarstva prosvete, nauke i 
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MAIZE HYBRIDS RESPONSE ON 
INCREASED TO CROP DENSITY 
 
Ivica Đalović1, Vuk Radojević1, Vojislav Mihailović1,  




Maize density is an important factor in cultivation which has significant effect 
on growth parameters. Newer hybrids have greater grain yield at higher plant 
densities than older hybrids. Differences in grain yield between older and newer 
maize hybrids were shown to be a function of plant population density. Optimum 
plant density for maximum grain yield per unit area may differ from hybrid to 
hybrid on account of significant interactions between hybrids and densities. 
Modern hybrids have shown tendencies to withstand higher levels of stress (i.e.- 
low N, high plant densities), which allow them to better sustain suitable 
photosynthetic rates, appropriate assimilate supplies, and maintain plant growth 
rates attributable to enhanced mineral nutrition and water use efficiency. 
 

















                                                 
1Institute of Field and Vegetable Crops, Maksima Gorkog 30,21000 Novi Sad, Serbia 
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